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Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatiemid-
delen, dus geen officiële publikaties. 
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een 
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende 
discussie van onderzoeksresultaten. In de meeste gevallen zullen 
de conclusies echter van voorlopige aard zijn omdat het onder-
zoek nog niet is afgesloten. 
Aan gebruikers buiten het Instituut wordt verzocht ze niet in pu-
blikaties te vermelden. 
Bepaalde nota's komen niet voor verspreiding buiten het Instituut' 
in aanmerking. 
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1. Inleiding 
Uit figuur 7 van nota 251 van 14 apr i l 1964 bleek r eeds de grote invloed 
welke omhul l ingsmater iaa l op de in t reeweers tand heeft bi j gebruik van 4 cm 
plast iek buizen. Alleen de dikte van het omhullende ma te r i aa l i s toen in het 
onderzoek betrokken. Daar behalve de dikte ook de samenstel l ing en de s t r u c -
tuur van het gebruikte ma te r i aa l van grote invloed zijn, worden in deze nota 
de resu l ta ten besproken van een aantal metingen ui tgevoerd aan ve r sch i l l en -
de mate r i a l en welke a ls omhulling in aanmerking zouden kunnen komen, n. 1. : 
Steenwol 
Glaswol Superfine Isoverbel dikte 2, 5 c m 
Glaswol P . B . dikte 2 ,5 cm 
Glaswol L B. R. dikte 2, 5 c m 
Turfvlies 
Genoemde mate r i a l en werden alle v e r s t r e k t door Ir . C. L. van Someren 
van de Cultuurtechnische Dienst. 
De metingen van de in t reeweers tand zijn voor de d iverse ma te r i a l en u i t -
gevoerd als omhulling van een 4 c m plast iek "Wavin" buis met 4 r i jen per fo-
r a t i e s . Voor de methode van onderzoek en het ve rwerken van de m e e t r e s u l t a -
ten wordt verwezen naar e e r d e r genoemde nota. Tijdens het onderzoek zijn 
de in nota 251 genoemde kleine i j ze ren vaten vervangen door plast iek vaten 
met een hoogte van 75 cm en een d iameter van 70 cm. In vaten van dergeli jke 
afmetingen i s de invloed van de bodem en van de capi l la i re zone boven het 
vr i je wateroppervlak in de grond op het s t romingsbeeld veel k le iner . De pe i l -
buizen kunnen h ie r in op g ro t e r e afstand van e lkaar geplaats t worden, w a a r -
door de grondwaters tand nauwkeuriger kon worden vas tges te ld . Door deze v e r -
be te rde opstelling konden met minder metingen en herhal ingen nauwkeuriger 
resul ta ten ve rk regen worden. Een en ander moge blijken uit de ger inge s p r e i -
ding van de in de figuur gegeven resu l ta ten . 
2 . Steenwol en Glaswol Superfine Isoverbel 
Door de fijne s t ructuur van deze ma te r i a l en t r eed t alleen in z e e r fijn zan-
dige gronden (Blokzijlzand met een doorlaatfactor van ca 0 ,1 m/dag ) een b e -
langri jke verkleining van de in t reeweers tand op (zie figuur). Behalve de kleine 
doorlaatfactor van deze mate r i a l en i s ook een bezwaar dat slib en zee r fijne 
zandde eitje s in het ma te r i aa l worden afgezet, zodat de doorlaatfactor met de tijd 
s te rk afneemt. Steenwol heeft bovendien op de lange duur nog de neiging tot 
ver sl i jming. 
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Over het a lgemeen liggen de gemeten in t reeweers tanden van deze ma te r i a l en 
s lechts een factor 2 tot 5 beneden die ve rk regen voor een enkele laag g l a s -
v l i e s . 
3. Glaswol P . B. en Glaswol I. B. R. 
Door de g rove re s t ructuur van deze beide soorten glaswol ten opzichte 
van steenwol en glaswol Superfine Isoverbel werden ook bij gronden met een 
doorlaatfactor van 10 m/dag nog belangri jke verlagingen van de i n t r e e w e e r -
standen bere ik t in vergelijking met een omhulling van één laag g lasv l ies . De 
afname van de doorlatendheid was bij deze mate r i a l en ook veel ger inger dan 
bij e e r d e r genoemde, terwij l de fi l terende werking toch voldoende i s om in -
slibben in de buis tegen te gaan, zelfs bij Blokzijlzand. De in t reeweers tand 
werd door gebruik van glaswol P . B. met een factor 4 voor middelfijn zand 
tot een factor 10 bij z ee r fijn zand ver laagd. Voor glaswol I. B. R. waren deze 
factoren respect ievel i jk 6 tot 16 waarbi j opgemerkt kan worden dat de l a a t s t -
genoemde soort glaswol stugger i s dan de ee r s t e en bij belast ing minder s terk 
in e lkaar gedrukt wordt . 
4. Turf v l ies 
Indien het turfvlies wordt gebruikt met de laag papi e r waarop het i s 
vastgehecht t reed t vooral bij stuifzand (door de g ro t e r e s t rooms te rk te ) een 
verhoging van de in t reeweers tand op. Dit zal hoofdzakelijk moeten worden 
toegeschreven aan het nat worden van het papier waarbi j de h ier in aange-
brach te per fora t i es voor een groot deel dicht gaan zit ten. Proeven welke u i t -
gevoerd zijn met turfvlies waarvan tevoren de papier laag v/as verwi jderd ga -
ven zee r goede resu l ta ten . Door de dan ontstane zee r losse s t ructuur en het 
gemakkelijk uit e lkaar vallen van de turfmat moes t de omhulling van de bu i -
zen met zee r grote zorg gebeuren. Met behulp van een touw werd het turf-
vl ies om de buis op zijn plaats gehouden. Metingen aan op deze manie r met 
turfvlies omhulde buizen toonden een verkleining van de in t reeweers tand met 
een factor 15 voor stuifzand tot een factor 25 voor het z e e r fijne Blokzijlzand. 
5. Conclusies 
1) Het zee r fijne f i l t e rmate r iaa l zoals steenwol en glaswol Superfine Isoverbel 
moeten in verband met de dichtslibbing en vers l i jming en de slechts zee r 
kleine verlaging van de in t reeweers tand voor de mees t e gronden als onge-
schikt worden gekwalificeerd als omhul l ingsmater iaa l voor drainbuizen. 
2) De g rovere soorten glaswol geven goede resul ta ten en zullen in pr incipe 
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g eb ruikt kunnen worden bij drainage in middelfijne en zeer fijn zandige 
gronden. Bedacht zal echter moeten worden dat de bij de proeven gevon-
den cijfers enigszins geflatteerd zijn, omdat bij de gebruikte vertikale 
opstelling de samendrukking van het materiaal geringer is dan bij drainage 
in de praktijk voor zal komen. 
3) Het turfvlies zal van een goed doorlatende rug moeten worden voorzien wil 
het als omhullingsmateriaal bij drainage gebruikt kunnen worden. In de ge-
leverde vorm met papieren rug is de weerstand te groot en zonder deze 
rug is het turfvlies moeilijk te verwerken. 
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